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0( L E O N . JS) 
DE LA PKOVINCIi DE LEON ' ^ ¡ m ^ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . SE P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S . 
Luego que loa señores Alcaldes y Secretarios re- _ , 
«iban los números del BOLETÍN que correspondan al Se suscnbe en la Imprenta de la Diputac ión provincial & 4 pesetas 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el . _ 
•Itio de costumbre donde permanecerá hasta el re- 50 c é n t i m o s el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al ano, 
«ibo del número siguiente. . 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE- pagadas al solicitar la suacricion 
Tares coleccionados'ordenadamente para su enoua-
dtrnaclon que deberá Terificarse cada año. II . N ú m e r o s sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de .las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago .de 
20 cént imos de peseta, por cada l ínea de inserc ión. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del dia 8 de Enero.) 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E ITINISTROS. 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n ' sin n o v e d a d ' é n s i i i m -
portante salud.':".' '; * 
4 ' 
(Gaceta del día 5 de. Enero.) 
MINISTERIO D E L A G O B E R N A C I O N . 
ItEAL ÓRDEN OIBCULAtt J 
S e g ú n .noticias llegadas á este ! 
Ministerio, son •varios los Gobiernos ! 
de provincia en que, m á s bien por ; 
una costumbre hasta ahora no a u - i 
torizada, que por observancia de 
disposición alguna lega l se hallan 
organizados, con m á s ó menos for-
malidades, pero s in . unidad a lguna ! 
entre sí , servicios h ig ién icos y re- ' 
gistros de cartillas obligatorias para ! 
los criados domés t i cos , ex ig iéndose i 
por unos y otras cantidades en cuya i 
aplicación tampoco hay uniformi- . 
dad. L a conse rvac ión y la v ig i l an - i 
cia de la higiene ha sido siempre y \ 
es un asunto de seña lada importan-
c ia . L a ley Municipal lo reconoce < 
asi t a m b i é n , y por eso declara en '< 
su art. 72 que es de la exclusiva ; 
competencia de.los Ayuntamientos ' 
e l gobierno y .d i recc ión de los inte-
reses peculiares de ios pueblos, y en 
particular, s e g ú n el n ú m . 7 del pá -
rrafo primero, cuando tenga relación 
con la comodidad é higiene del vecinda-
rio y senicios sanilariosyy conforme 
a l párrafo segundo, el cuidado de la 
limpieza, higiene y sa lu l r idad delpve-
blo. Es indudable que una v ig i lanc ia 
acertadamente establecida respecto 
de las casas de manceb ía , locales 
insalubres, habitaciones insanas y 
sobre otros ramos de la higiene que 
tanto inHuyeu en la salud públ ica , 
puedo evitar el desarrollo de enfer-
medades contagiosas y hasta ep i -
démicas ; pero l a . o rgan izac ión y e l 
modo de ejercer esa inspección c o -
rresponde á los Ayuntamientos , 
asociados de las Juntas municipales 
de Sanidad. Los Gobernadores, se-
g ú n el art. 23 de la ley Prov inc ia l , 
e s t á n obligados á velar muy espe-
cialmente por el exacto c u m p l i -
miento de las leyes sanitarias é h i -
g i én i ca s , - adop tando en casos nece-
sarios, bajo su responsabilidad, y 
con toda premura; las medidas que 
estimen convenientes para preser-
var á la salud públ ica de epidemias, 
enfermedades contagiosas, focos de 
infección y otros riesgos aná logos , 
dando cuenta al Gobierno; m á s estas 
medidas urgentes, y solo para casos 
necesarios, no envuelven la facul-
tad de di r ig i r por s í la v ig i lanc ia 
ordinaria de la higiene, sobre l a 
cual les corresponde solamente v e -
lar con cuidadoso celo para que los. 
Ayuntamientos encargados de ella 
cumplan la ley. 
Las carti l las ó documentos de 
identif icación y g a r a n t í a que se ex-
piden á los domés t i cos , tampoco es 
asunto que se hblle directamente á 
cargo de los Gebiernos de provincia. 
Es conveniente, sin duda, precaver 
y evitar que personas, si no c r i m i -
nales, sospechosas por lo menos, se 
introduzcan en el hogar domés t i co 
para l levar á él la . intranquil idad, 
en lugar de servicios do confianza. 
E l registro de las cartillas persona-
les, llevado con exact i tud y pun-
tualidad, puede influir mucho en la 
moralidad de los sirvientes d o m é s -
ticos, siendo obl igación de los 
Ayuntamientos , con arreglo a l ar-
t ículo 73 de l a ley Munic ipa l , procu-
rar el exacto cumplimiento, entre 
otros, del servicio de policía de se-
turidad, comprendido en el n ú m e r o ° del citado a r t í c u l o . Estos se rv i -
cios de carácter , local .y obligatorios 
para los Ayuntamientos , una vez 
organizados, pueden ser objeto de 
equitativos arbitrios, con arreglo al 
ú l t i m o párrafo de la regla 2." del ar-
t iculo 137, para atender á su con -
veniente conservac ión , mas figu-
rando siempre en los presupuestos 
! y cuentas municipales. 
! E n . consecuencia, y deseando 
i S. M . el Rey (G. D. G.) , y en su 
I nombre la Reina Kegente del Reino, 
I regularizar dichos servicios, se ha 
servido disponer: 
1." Que queden desde luego s u -
primidos en los Gobiernos de pro-
v i n c i a donde existan establecidos 
los servicios h ig i én i cos sobre las 
casas de manceb ía ó de cualquiera 
otra clase, y los registros y expedi-
c ión de cart i l las A las personas que 
se dedican al servicio domés t i co . • 
2 . ° Que todos los antecedentes, 
libros y registros que exis tan sobro 
dichos servicios, se pasen inmedia-
tamente, previo inventario, á los 
Alcaldes de los Ayuntamientos , á fin 
deque és tos acuerden lo que pro-
ceda, a soc iándose de las Juutas mu-
nicipales de. Sanidad en cuanto al 
de higiene. 
3. ° Que los Gobernadores velen 
muy especialmente por el exacto 
cumplimiento de las leyes sanitarias 
é h i g i é n i c a s , ejecutando lo d e m á s 
que para casos-necesarios ordena e l 
art. 23 de l a ley Provincia l 
4. " Qee los arbitrios ó impues-
tos, si los Ayuntamientos y asocia-
dos los adoptasen, respecto de d i -
chos servicios, figuren siempre en 
los presupuestos municipales para 
que puedan ser aprobados oportuna-
mente, sin lo cual no se rán e x i g i -
bles. 
5. ° Que los Gobernadores, den-
tro de quince dias, den parte ú este 
Ministerio de-quedar cumplido lo 
mandado. 
De Real orden lo digo á V . S. pa -
: ra su conocimiento y efectos cons i -
' guientes. Dios guarde á V . S. m u -
¡ chos a ñ o s . - Madrid 4 de Enero de 
1H89.- -Ruiz y Capdepon.—Sr. G o -
bernador de l a provincia de 
- -ORDEN PÚULIUU 
C i r c u l a r . — N ú m . 69. 
E l l imo . Sr . Subsecretario del M¡-
nisterio.de Gracia .y Jus t ic ia en te-
legrama de 3 del ac tua l me dice lo 
que s igue: 
.. «S í rvase V . S. , ordenar- la busca 
y captura del rematado Gabriel V e -
lazquez Pérez (a) Patagorda, fugado 
é n la noche del 27 Diciembre ú l t i - . 
mo al ser conducido de l a c á r c e l de 
U g i j a r a l penal de Granada, es n a -
tural de Motr i l , de 30 a ñ o s , estatu-
ra alta, pelo rubio, viste chaqueta 
de p a ñ o cenizoso con bocamangas 
negras, p a n t a l ó n á cuadros oscuros 
y boina d e . p a ñ o cenizoso.» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OPICIAI. para que las autoridades 
dependientes de l a - m i a procedan á 
l a busca y captura q u é sé interesa. 
León 4 de Éne ro de 1889. 
Celso Gnrcin de l a R i e g a . 
G O B I E R N O D E PROVINCIA 
Clrct i inK 
Recomiendo á los Alcaldes de esta 
provincia tengan p r é s e n t e lo que 
previene el art, 25 y siguientes del 
cap í tu lo IV de la ley electoral res-
pecto á la formación de las listas 
para l a elección de Compromisarios 
en la de señores Senadores. 
León 8 de Enero de 1889. 
JUNTA l'KOVINCIAL 
D E INSTRUCCION P Ú B L I C A . 
Se hal la abierto el pago de los 
haberes pasivos correspondientes a l 
2.° trimestre del corriente a ñ o eco-
| nómico á los Maestros jubilados que. 
hasta la fecha han sido clasificados 
por la Junta Cent ra l . 
León 4 de Enero de 188!). 
El Gobernador, Presidonte, 
Cclsn G a r c í a de l a R i e g a . 
Kenlgno R c y c r » , 
Secrotario. 
Celso Garc ía de la Riega . 
J U N T A PROVINCIAL D E P R I M E R A ENSEÑANZA. 
Estado expresivo de la invers ión dada al libramiento de 35.792:48 pe-
setas, expedido por la Ordenac ión de Pafos por obligaciones del Minis te-
rio de Fomento, en v i r tud de la subvenc ión concedida por Heales órdenes 
de 18 de Diciembre de 1883, 19 de A b r i l , 18 de Ju l io , 8 do Noviembre 
de 1884 7 31 de Enero de 1887, para complemento de sueldo de Maestros 
y Maestras de escuelas públ icas incompletas y de temporada de esta pro-
vincia. 
Tercer Irimeslre i e 1887-88. 
Nomtiro do los Maestros. 
Antonan 
Quintanil la del V a l l e . . . . 
Pradorrey 
Combarros 
. L a Mil la 
Murías de B e c h i v a l d o . . . 
F i l i e l 
Moliüaferrera 
Vi l la l ibre 
Quintanilla de Sollamas. 
Vi l lav ic iosa 
Otero de Escarpizo 
Brimeda 
Carneros y Sopeña 
Maga? 
Banidodes 
Quintana del C a s t i l l o . . . 
Ferreras y Morriondo . . 
San Feliz 
Quintanil la de Somoza. . 
Tabuyo 




M u ñ a s de P e d r e d o . . . . . 
V i l l a r de Ciervos 
San Mart in del Camino . . . . . 
• Vi l l i imor 
Oteruelo y Morales 
Truchas 
Manzaneda 
Quintanil la de Yuso 
Turcia 
Lagunas 
V a l de San Román 
Vi l laga ton 
Barrios do Nistoso 
Valder rey 
Barrientes 
Curi l las 
Vi l lamej i l 
Sueros 
Es tóbanez 
San t ibañez 
Babanal (el 2 . ' t r imestre) . . 
Quintana del Castillo (id.) . 
Carneros y Sopeüa ( idem). 
Navianos 
Grajal de Rivera 





P in i l l a 
Torneros 
Cebrones 
San Mart in 
Robledo 
San Pedro Dueüas 
Pozuelo del Pá ramo 
A l tobar 






Toral de Fondo 
Roperuelos 
Valcabado 
San Cris tóbal 
Nabor Gómez 
Isidro González 
Evaris to Crespo 
Eugenio Blanco 
Manuel Gómez Estrada 
Isidro Etreros 
Andrés A . Parrado 
Francisco Rodr íguez 
Domingo Moran 
Pió de Llano 
Leandro Mar t ínez 
Juan Manuel S á n c h e z 
Valent ín Casfcrillo 
Pilar Alvarez 
Jul ián Canseco 









Juan de Sierra 
Isidro P é r e z . 
Joaqu ín Mart ínez 
Miguel Prieto 
Pedro Barrallo Diez 
Saturio Alonso 
Eduardo del Palacio 
Pió Román Fernandez 





Ju l ián Al le r 
Emeterio Gómez 
José María Luengo 
Manuel Fernandez 
Tomás do Abajo 
Simeón Cabeza 
Agus t ín González 
Juan Mart ínez Ferreras 
Juan Bardon Diez 
Félix Alvarez 
Juan Bardon Alvarez 
Manuel González 
Andrés Huerga y H u e r g a . . 
Víctor Borrego Vega 
Sebastian Puerto Grande . . . 
Blas Alegre V i d a l 
Francisco Vida l F ranc i sco . . 
Manuel Morán Rubio 
Casimiro Justel P r i e t o . . . . . 
Domingo Fernandez Jus te l . 
Leopoldo Castri l lo 
Victorio Vecino V e c i n o . . . . 
Silvestre R o d r í g u e z A r e s . . . 
Cirilo Cuervo 
Pascual Santos Madrid 
Marceliano Escudero L e r a . . 
Venancio Mateos 
Alejo Alonso Román 
Salvador González Blas 
André s Mart ínez Pérez 
Santos Cansado Y é b e n e s . . . 
Bernardino Prieto R o m á n . . 
Ceferino Alfayate Pé rez 
Juan Gu t i é r r ez Morán 
Eduardo V i l l a Diez 
Agus t ín Bajo 












































































Veguel l ina 
San Pedro Bercianos. 
Santa Elena 
Vi l l anueva 
Distri to de Oteruelo . 
Santa Coloraba 
Valdefuentes 
Vi l lamontán 
Fresno 
Posada 
Vi l laza la 
Valdesandinas 








Trobajo del Cerecedo 
Carrocera 
Otero de las D u e ñ a s 
Cimanes 
Vel i l l a de la Reina 
Chozas 
An t ímio de Ar iba 
Vi l l a r de Mazarife 
L a Soca 
Campo y S a n t i b a ñ e z 
Gradefes 
V a l d o S . Pedro 
Valduvieco 






































Vil las inta 
Vi l l a r rodr ígo 
Víl laturiel 
Valdesogos 




Los Barrios de L u n a . 
Mallo 
Portil la 
Cabrillanes y Mena . 
La Cuota 
Campo de la Lomba. 
Eosales 
L á n c a r a 
Abelgas 
Cayetano Prie to 
Antonio Vidales 
Esteban Burd ie l 
Lorenzo H e rnández Prieto 
Fabr íc iano Fernandez Mart ínez 
Manuel González 
Bernabé Falagan 
Pablo D o m í n g u e z Nis ta l 
Abundio Vi l l a so l Alvarez 
A n d r é s Delgado Perrero 
J o s é Maria Celada 
José Loren zo Bustos 
Manuel Mata 
Domingo Rodr íguez L l o r d e n . . . 
Santiago Cuervo N i s t a l 
Marcos Alfayate A n t ón 
Juan Alonso Amez 
Filomena Llamas 
Cayetano Prieto, por haberes 
á e v e n g a d o s en el 2 . ' que no! 
se acreditaron en l a relación 
correspondiente 
María Robles (sust i tuía) 
Min io G i r ó n . 
Eugenio Alvarez 
Gregorio Alvarez 
Rufina de la Torre 
Gervasio Blanco 
Pedro Alonso 
Ju l i án Rodr íguez 
Balbino Otero 
Basil íano Alvarez 
Manuel Alvarez Rodr íguez . 
Mar ia Vall inas 
F ro i l án Blanco 
Pedro Crespo 
Juan FernandezTegerina . . 
Juan Aveci l la 
Antonio Llamazares 
A n g e l Garcia (sustituto templ.) 
Laureano Rodr íguez 
J o s é Lorenzo de S. Lu i s 
Guillermo Tascon (interino) 
El ias Rubio Liegos 
Electo Garcia Solís 




Isidro Fernandez (sust." templ.) 
Laureano Fuertes 
Policarpo Mart ínez 
G i l de Llanos 
Ignacio Mar t ínez 
Florencio Alvarez (sustituto).. 
J o s é Delgado 
ü b a l d o Otero González 
Manuel Alvarez Calzón 
Quin t ín Cá rmenes 




El ias Fernandez 
Ildefonso Lahera 
Greg-orío Soto 
Bonifacio del Val le 
Lamberto Rodr íguez 
José Laso 





Urbano B o ñ a r 
Rogelio Barrera 
Santiago Benavides 
Pedro Blanco Garcia 
Feliciano Rey 
José González Hurtado 





J o s é Fernandez 
Venancio Diez 
J o s é Garcia 
J o s é B e l t r á n . : 


































































































San Mart in de la Falamosa. 
Fasgar 
Vi l lauueva de Omaña 
Murias de Paredes 
Senva y Lazado 
Posada de Omaiia 
Vi l labandin ; 
Palacios del S i l 
S a l i e n t e s . . . ; 
Susaño 
Salce 
L a Urz 
Santa María de Ordás 
Vil larrodrigo 
Callejo 
Soto y A m i o 
Canales 
Camposalioas 




Sosas del Cumbral 
Manzaneda 
Murzan 
Vi l l a r de Santiago 
Sosas de Laceana 
Los Rabanales 
Eioscuro 
Robles de Laceana 
Villaseca 
Orallo 
Torre y Santa Marina 






Castr i l lode Cabrera ; . 
Odollo.. 




Robledo de Losada 
Encinedo 
L a Rivera 
E l Valle y Tedejo 
Fresnedo 
Tombrio de Arr iba 
I g ü e ü a 
Colinas 
Tremor de Arr iba 





Riego de Ambróz 
Paradasolana 









San .luán de P a l u e z a s . . . . 
Puente Domingo F l o r e z . . 
CastroqnHame 
Salas de la Rivera 
San Pedro de Trones 
San Esteban de Valdueza. 
Vi l lanueva 
San Clemente 
Valdefrancos 
Libran y Pardamaza 
Tombrio do Abajo 
Acebedo 
Boea de H u é r g a n o 
Barniedo 
i. Celestino Quirós 
Rafael Alvarez 
E m i l i o Alvarez 
Venancio Alvarez 
Restituto García 
Hermenegildo C h a c h o r o . . . . 
Pedro Diez 
Guil lermo Mallo 
Felipe Gu t i é r r ez 
Honesto González 
Antonio González 
Lu i s Rubio 
E m i l i o González 
Wenceslao Mufiiz 
Gabriel Escudero 
Manuel de la Calzada 
Ceferino Bardón 
Vicente del Fueyo 
Víc tor Suarez 
Patricio Diez 
Rufino Arsenio Hidalgo 
Migue l Borrego 
Javier A l í a r e z 
Carlos Ordás 
J o s é Alvarez 
M i g u e l Garcia 
T o m á s del Pozo 
Agap i to Rubio 
Marcelino Alvarez (interino). 
Marcelino Quiñones (sustituto). 
José María Calzón 
Felipe Alvarez 
Leonardo Alvarez 





Juan Menendez Rubio 
Francisco Alvarez Bazan 
Segundo Toribio Alonso 
José Rubio Alva rez 
: V a l e n t í n E l o y R a m ó n . 
Benito Méndez Garcia 
Ramiro López H o r c a d v e r r o . . . . 
Manuel Garcia Fernandez 
José Alvarez Pérez 
Francisco Quí jano Ayos 
Dámaso Garcia Sabugo 
Celestino Vega J a ñ e z 
Anacleto Olivera Méndez 
Máximo Riesco Cruz 
Santos Alonso González 
Antonio Diaz Alonso 
Mariano Fernandez Alvarez . . . 
J o s é Garcia Alvarez 
T o m á s Alonso R o d r í g u e z 
Agapito S á n c h e z Galán 
J o s é Rubio Alvarez 
Juan Manuel Fernandez 
Eduardo A g u s t í n Vázquez 
Juan Bautista S á n c h e z 
Antonino Pé rez y Pérez 
Ange l Rodr íguez del P a l a c i o . . . 
Constantino Vi le la Fernandez . . 
Genaro del Rio R o d r í g u e z 
Domingo Domínguez Mar t ínez . 
Atanasio Alvarez Fernandez . . 
Manuel Mart ínez Diez 
Anacleto Rubio y Garcia 
Fé l ix Fernandez NuSez 
Justo Fernandez González 
A n g e l Maria Bardon 
Cesáreo Gómez Garcia 
Facundo Blanco, 69 días paga-
das á su viuda 
J o s é Maria Mallo 
Ju l i án Bardón Fernandez 
T o m á s Baeza Cubero (interino). 
Constantino Mar t ínez Méndez . 
Juan Manuel Vclasco 
Genaro Gómez Voces 
Honorato Bardon Fernandez . . . 
T o m á s del P.io Es t ébanez . . . . 
Santiago del Rio Es t ébanez . . . 
Gregorio Alvarez Vega 
Hilar io Suarez 
Manuel Valcarce Vega 
Pedro Alvarez 
Urbana González 









































San Pedro Valderaduey. . . 
Cebanico • • • 
Mondreganes 
Val lo de las Casas 
Cabillas •. 
Villapadierna 
E l Burgo 
Las G r a ñ c r a s 
Vi l lamuñio 
Calzadil la 
San Pedro las D u e ñ a s . . . . 
Joara 
San Mar t in 
San Migue l 
L a Vega de Almanza 
Carrizal 
Sahelices del R io 
Santa Cris t ina 
Matallana 
Valdepolo 
Sahelices del Payuelo 
Quintana de Rueda 
Val lec i l lo 
Vi l l amizar 
Santa Maria del M o n t e . . . 
Vi l lacintor 
Vi l l amol 
Vi l lacalabuey 
Vi l lamorat ie l 
Vil laselan 
Santa Mar ia del Rio 
Valdavida 
Vil laverde Arcayos . . . . . . 
Vil lazanzo 
Renedo 
Vil lavelasco : 
Benazolve 
Vil lalobar •. 
Cabreros del Rio 
Campo 
Bariones 
Cabil las. . -
Gusendos 
Izagre 





Mori l la 
Idem 
. Francisco González 
Manuel Pagin 
A g u s t í n Pé rez 




Modesto Teger ina 
Vida l González 
J o s é Rascón 
Horacio Fernandez 
Ci r i lo Diaz 
Juan de la L a m a 
Ensebio Diez 
Justo Gareia Herrero 
Basilio Temprano 
Juan Cuevas 
Pedro Rodr íguez 
Manuel Turienzo 
Si lver io Garcia A l v a r e z . . . . 
C i r i o s González , 
Baldomero Rojo 
José Gómez 
Silverio Muñ iz 
Eulog io Balbuena 
Epifanio Muñiz 
Ju l i án Crespo 
Cipriano Prieto • 






Bernardo Fernandez (sustituto). 
Va len t ín do la Fuente González 
Vicente Santa Marta 
Felipe del Blanco 
Juan Diez Rodr íguez 
Santiapjo Fernandez-Guanos . . . 
M i g u e r R o d r i g u e z Garcia 
Segundo González Diez 
Calisto Tejerina Fernandez 
i Pedro Garcia Fernandez 
Pascual González 
Mar i ano 'Rodr íguez . 
Leandro'Merino López 
Ange l M u ñ o z Centeno. 
Baltasar Ramos Barrientos 
Fé l ix Reyero Herrero 
Victoriano Gordaliza 
José Delgado 
Ruperto Mar t ínez Teresa 
Manue l Garcia Tascon 
Mariano González 
Antonio Lucas R o d r í g u e z 
José Truchero Garc ia 
José Crespo 
Francisco Mendoza 
Juan Bautista Fernandez 
Agapi to G i l Cuesta 
Santiago B e r n a b é Alonso 
Juan Rincón Crespo 
Manuel Pérez Gut ié r rez 
M i g u e l Cornejo F e r n a n d e z . . . 
Pablo Serrano 
Crescencio Garcia P e r r e r o — 
Pedro Ru iz 
Florencio Turienzo R o d r í g u e z 
Ju l io Fernandez Tejerina 
D á m a s o N o v o a 
Cosme Arias Ordoñez 
Danie l Rodrignez — 
Pedro Casado Gonzá lez 
Francisco Balbuena G a r c i a . . . 











A n g e l Morán 
Juan C a s t a ñ o 
Mauricio de l a V e g a 
Víctor Borrego 






























































































Vi l lamarco 
ValSemora 




A l c u e w s 
Vil lacé 
Vil lacarbie l 




Ovi l le 




Vi l l ánueva de P o n t e d o . . . 
L a Eroina 





L a V i z 
Peredi l la 
Santa Luc ia 
Sorribos 
Candanedo 
L a Vec i l l a 
Matal lana 
Orzonaga 
Eobles ; . . . 





Barrios de C u r u e ñ o . . — 
Barrios de Ambasaguas. . 
Lugueros — 
Redipuertas 







L u g a n 
Palazuelo 
L a Losi l la 
Ma ta de l a R i v a 
Magaz 









Vi l laverde 






Campo del A g u a 
Chano 








San Mar t in 
Sésamo 
Castro 
L a Faba 
Villadecanes 
Va l tu i l l e de Abajo 
Val tuiJ le de Arr iba 
Melchor Gu t i é r r ez 
R a m ó n M o r e n o . . . . . . . . . . . . . 
J o a q u í n A l o n s o . . . . . . . . V . . . . . 
Francisco Rodr iguez . . . . . . . . . . 
Antonino R u i z . . . . . . . . . . . . . . . 
Bernardo Casado 
Juan G o n z á l e z . . . .7 
Pablo Fernandez 
Bar to lomé Parrado 
Antonio Ordás 
Alejo Alvarez 
Facundo B a r r e ñ a d a . . . . . . . . . 
Frutos M u ñ i z . . . . . . . . . . . . . . 
Justo Ar ias , 
Maximino Fernandez 
Bernardino González 
Paulino F i e r r o . , , 
Francisco Rodriguez 
Juan Diez , 
Celestino Fernandez, 
H e r m ó g e n e s Garc ía 
Venancio del Rio 
José Pé rez 
Manue l Rodr íguez 
Antonio He rná nde z 
Juan Rodrigo Alvarez 
José María Alvarez 
Justo Diez 
Lorenzo Diez . 
Gregorio Fernandez 




Isidoro Alva rez 
José S u a r e z . . . 
Clemente Gut ié r rez 
Esteban - M o r i n 
Felipó M o r i n 
Basilio Ga ic i a 
Agus t ín : Boflar 
Roque Castro 
:' Mariano González 
Pedro González 
Ambrosio Diez . . 
Maria Carolina Diez 
Anselmo Garc ía 
Marcelo G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . . . 
Aurel iano Diez 
Bernarda Barrio 
Agap í to Arias 
Fél ix V . de Migue l 
Félix Balbuena.. . 
Celedonio Rodr íguez 












Domingo B l a n c o . . . . . . . . . . . . 
Manuef Alvarez 





J o s é Rabanal.. 







Antonio Rodr íguez 
Esteban Alvarez 
Si lvestre López 
Antonio Berlanga 
JosóTe i jon 
Fé l ix Carrera 
Florencio García 
Francisco J . Lobato 



























































































Prado y Pa rad iña | D . Manuel López. , 
TOTAL 
Inglesado en el Monte -P ió por vackntes, s e g ú n ' C a r g a r é m e 
n ú m e r o 1 5 2 . . . . 





León 20 de Diciembre de 1888.—El Presidente, Celso Q. de la, Riega. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A lealdia constitucional de 
Graja l de Campas. 
Hal lándose vacante l a plaza de 
Médico municipal de esta v i l l a que 
hab rá de proveerse con arreglo á lo 
prescrito en el vigente Reglamento 
de partidos médicos , se anuncia a l 
público para que los aspirantes á l a 
misma puedan presentar sus ins-
tancias ante esta Alcaldía en el t é r -
mino de 30 d ías á contar desde el de 
la inserción del p r e sen t é edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL, t e n i e n d o en 
cuenta las condiciones siguientes: 
1. " E l agraciado se ob l iga rá á 
prestar la asistencia m é d i c o - q u i -
rúrjica á los vecinos pobres que l a 
demanden y se hallen comprendi-
dos en la clasificación que de los 
mismos tiene formada e í A y u n t a -
miento en n ú m e r o de 50 familias. 
2. ' Por t a l se rv ic io percibi rá de 
los fondos municipales una dota-
ción anual de 750 pesetas pagade-
ras por trimestres vencidos. 
3. ' Queda en libertad el profe-
sor para asistir a l resto del v e c i n -
dario, celebrando los contratos ó 
igualas que le convinieren, como 
asi bien para asistir á los pueblos l i -
mítrofes situados á las p e q u e ñ a s dis-
tancias de l , 2, 3 y 4 k i lómet ros de 
esta poblac ión . 
Grajal de Campos 5 de Enero de 
1889. — E l Alcalde, Vicente Diez 
Manti l la . 
, J U Z G A D O S . 
Juzgado municipal.de Vi lhqui la in í re 
E D I C T O . 
E l j ueves veinticuatro de Enero 
próx imo á las once do la m a ñ a n a se 
sacan á públ ica subasta en la sala 
de audiencia de este Juzgado sita 
en el pueblo de Vi l las in ta , para con 
su impor té tíacér pago á D . Gumer -
sindo Rodr íguez , vecino de León, 
do ciento veinte pesetas y costas 
que es en deber Benito Blanco, v e -
cino de Róblédo de Torio, los bienes 
siguientes: 
ü n arca de chopo, tasada en tres 
pesetas. 
Una escopeta, tasada en cinco 
U n a mesa de' chopo, en 3| pesetas 
U n pellejo viejo en tres pesetas 
U n rastri l ló en tres pesetas 
Unos picos de g u a d a ñ a con su 
gazapo en tres pesetas. 
U n arca grande en buen uso, en1 
quince pesetas. 
Una troja como de carga y media, 
en cinco pesetas. 
Otra pequeña , como de una fane-
ga , en dos pesetas. 
U n escañi l , en cuatro pesetas. 
Una alacena, en siete pesetas. 
U n refuelle de pescar, en cinco 
pesetas. 
Un arado con una reja, en siete 
pesetas. 
Dos redes de trasportar paja, en 
diez pesetas. 
U n majon de madera, en 3 pesetas 
U n hacha, en cinco pesetas. 
U n azadón de monte, en cinco 
pesetas. 
U n a vara de negri l lo abierta para 
un carro, en seis pesetas. 
Dos costanas en siete pesetas. 
Unas pernillas largas con sus a r -
maduras, en siete pesetas. 
U n yugo con sus cornales, en 
siete pesetas, 
Una masera, en doce pesetas. 
U n a novilla de dos años de edad, 
en sesenta pesetas. 
Una tierra r egad ía en t é r m i n o de 
Villaquilambre. al sitio del teso de 
dos florainas, poco m á s ó menos, 
l inda Oriente t ierra de D . Mariano 
Bustamante, Mediodía otra de J e r ó -
nimo Gonzá lez , Poniente calleja y 
Norte otra de Toríbio Ordás , tasada 
en ciento veint icinco pesetas. 
Otra tierra en t é r m i n o de dicho 
Robledo al sitio de l a palera de tres 
celemines,, l inda Oriente t ierra de 
Ezequiela Diez, Mediodía otra de 
D. Pablo Flo.rcz, Poniente otra .de 
Eulogio de Robles y Norte campo 
concegí l , tasada en cuarenta pese-
tas. 
L a casa que habita el deudor, 
cubierta.de . teja, sita en dicho R o -
bledo, con unahabitaejon alta, otra 
baja, copina, portales y cuadra, l i n -
da Oriente casa arruinada de D . R a -
món Pallares, Mediodía casa de C a -
yetano Garc ía , Poniente casa de 
Fe rmín Garcia y Francisca Balbue-
na y Norte calle de l a Fuente del 
pio]o, tasada en m i l pesetas. 
Se advierte que no se admitirá, 
postura que no cubra las dos terce-
ras partes del ava lúo dado á los 
bienes, oue para tomar parte en el 
remate ñau de consignar p r é v i a -
mente los. licitadpres en la mesa del 
Juzgado.el.' diez por ciento- del jus- , 
tiprecio, que d é l a s fincas rú s t i ca s 
no existe t í tu lo de propiedad por lo 
que se anuncian á la subasta s e g ú n 
lo preyenido.en el ar t , .1.497 de la 
ley de Enjuiciamiento c i v i l , debien-
do conformarse los licitadores con 
certif icación del acta de remate: y 
con r e spec te . á |a c.asa.aparece en su 
mitad, hipotecada á favor de ü . M a -
nuel López, vecino de León, desde 
el pasado año 1863, é inscr i ta la 
posesión á favor del deudor y su 
mujer Jul iana Fernandez, y por ú l -
t imo, que estos bienes se hallan de-
positados en D. Agus t ín Blanco, 
vecino del repetido Robledo, quien 
podrá .manifestarlos á las personas 
que deseen interesarse en l a s u -
basta. . 
Dado en .Vi l las in ta á veintisiete 
de Diciembre de m i l ochocientos 
ochenta y ocho .—El Juez m u n i c i -
pal suplente, Isidoro O rdoñez . — 
Auto m i , Andrés Ar ias . 
ANUNCIOS P A B T I C U L A K R f i . 
E l dia 5 del corriente se e x t r a v i ó 
una pareja de bueyes uncida del 
ferial de esta ciudad de las s e ñ a s 
siguientes: uno c a s t a ñ o oscuro, be-
bedero blanco y las astas un poco 
abiertas, y otro pardo abardinado. 
Se súpl ica á la persona que los 
haya recogido dé razón á su d u e ñ o 
Nicasio Olmo, en Ví l lacont i lde , 
Ayuntamiento de Vil lasabai iego. 
Imprenta dfl la Diputación provincial. 
